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El trabajo evidenció el efecto importante de la irradiación sobre la enzima PPO, lo cual puede tener implicancias sobre el pardeamiento 
enzimático. Además, el estrés causado por el tratamiento, reflejado en el aumento de POX, puede ser luego revertido durante la conservación. 
Por su parte, el desarrollo de anaerobiosis resultó dependiente únicamente de la variedad, resaltándose la necesidad de evaluar la aptitud 
varietal para el desarrollo de este tipo de producto.
PICT 2016-0178 “Bases tecnológicas, bioquímicas y sensoriales para la obtención de un producto mínimamente 
procesado con vida útil extendida a base de duraznos y nectrarines tratados por Altas Presiones Hidrostáticas (APH)”.
La susceptibilidad al pardeamiento enzimático resulta limitante para la preservación de frutas mínimamente procesadas. Su desarrollo depende 
principalmente de la presencia de tres componentes: enzimas (Polifenoloxidasas –PPO y Peroxidasas -POX), sustratos (mayormente 
compuestos fenólicos), y oxígeno, por lo que las estrategias de prevención buscan, en general, limitar a alguno de ellos. La forma más efectiva 
de limitar la presencia de oxígeno es el envasado en films de baja permeabilidad, aunque presenta el riesgo de inducir un metabolismo 
anaeróbico, el cual produciría etanol y otros metabolitos, con la concomitante alteración de tejidos y desarrollo de off-flavors. La irradiación 
gamma (Cap. III, Art. 174, Resolución N° 13 -E/2017) constituye un tratamiento potencialmente efectivo para estos productos, presentando la 
ventaja de ser un tratamiento físico que puede aplicarse directamente sobre el producto envasado. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto 
de la radiación gamma sobre las principales enzimas de alteración y otros parámetros relacionados con la inducción de anaerobiosis.
1. MATERIA PRIMA 2. TRATAMIENTO DE IRRADIACIÓN
3. ALMACENAMIENTO
5. CARACTERIZACIÓN
❖ Análisis de las actividades de enzimas:
    -  Polifenoloxidasa (PPO)
    -  Peroxidasa (POX)
    -  Alcohol Deshidrogenasa (ADH)
❖ Medición de concentración de etanol.
COSECHA de DOS 
VARIEDADES DE DURAZNOS
 
 
Forastero – F              Ruby Prince – R 
   firmeza:4.9kgf                     firmeza:3.6kgf
LAVADO y DESINFECCIÓN
CORTADO 
(en rodajas con piel)
ENVASADO
(en bandejas plásticas con film “Cryovac” 
de baja permeabilidad al O2 y CO2)
 
    Lotes Variedad F
CONTROL (sin irradiar)
IRRADIACIÓN
CONTROL (sin irradiar)
                          
    Lotes Variedad R
Dosis: 1.0 kGy
Tasa 1.89 kGy/h
Conservación a 4°C. Muestras 
evaluadas a los 7 y 14 días, y 
congeladas con N2 líquido.
OBSERVACIONES GENERALES
✔ La irradiación provocó la inhibición de la actividad 
de PPO (aprox. un 25%), la cual se mantuvo 
durante toda la conservación.
✔ El tratamiento indujo en ambas variedades un 
aumento de POX, revertido durante la conservación.
✔ En ambos tratamientos de la variedad Forastero 
hubo un aumento significativo en la concentración 
de etanol, que se evidenció al día 14.
✔ No existen diferencias significativas en la medición 
de ADH.
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Figura 1: Muestras de duraznos: 
(A) F Control, (B) F Irradiado,  
(C) R Control, (D) R Irradiado.  
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Figura 2: Actividad enzimática y producción de 
etanol durante 14 días de almacenamiento:          
(A) PPO, (B) POX, (C) ADH, (D) Etanol                     
(●) F Control, (▼) F irradiado, 
(■) R control, (◆) R irradiado.
4. EXTRACCIÓN de 
PROTEÍNAS
Con buffer fosfato pH=7.3
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C D
